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First application of hemi-body electron beam irradiation for
Kaposi sarcoma at the lower extremities
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Summary
Kaposis sarcoma (KS) is a systemic neoplastic disease that 
can present cutaneous symptoms and is usually treated 
with a systematic approach due to its extent. Due to its ra-
diosensitivity, radiotherapy is considered one of its main 
treatments, for palliation and local control of the skin and 
mucosal lesions.
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ed by hemi-body electron irradiation protocol in Greece. A 
fractionated 40 Gy hemi-body electron irradiation was pre-
scribed to a 60-year-old male patient with KS at his legs. 
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luminescence dosimetry (TLD). The treatment resulted to 
complete clinical response. Limited irradiation-derived side 
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tron irradiation protocol in Greece. To the best of our knowl-
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